






















生支援機構の外国人留学生在籍状況調査によると，1983 年にはわずか 1 万人
だった留学生が，2003 年には 10 万人を超え，2018 年には前年比 12.0％増の
298,980 人だという。法務省によると，平成 30 年 6 月時点での在留外国人数は，
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